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BOLETIN' B E VENTAS 
D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
BIBUOTíCí, !31 :CA DF SORIA 
SECCIOÍ ^LÜCPE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Por d i spos ic ión del S r . Jefe de la A d m i n i s l r a c i ó n e c o n ó m i c a de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1 . ° de Ma>o de 1855 y 11 de Jul io de 1 8 5 6 , é ins-
tmeciones para su cumplimiento, se sacan á públ ica subasta en el dia y hora que 
se dirá las fincas sigumtes: 
Remate para el dia ' i de Agosto de 
/187'2, que t e n d r á efecto do doce a una de 
la lardeen las Salas Consistoriales de esta 
Capital , ante los Sres. Juez de primera 
instancia d é l a misma. Comisionado prin-
cipal de Ventas y Escribano que esté en 
turno; y en el mismo dia y hora en la villa 
del Burgo de Osma, por radicar varias fin-
cas en su partido. 
D i ó c e s i s de O s m a . 
ñ ü s l i c a s M e n o r cuantía. 
P A R T I D O D E L B U R G O D E OSMA. 
Cofradía d é l a Yeracrm, 
INúmero 955 del inventario general y 1070 
del de p e r m u t a c i ó n . = U n a heredad en 4 pe-
dazos de tierra en secano de íercera calidad, 
silos en te'rmino de Morcuefa; de linderos 
conocidos, según espresa la certificación pe-
ricial unida al espediente, que lleva en reata 
Esteban Andrés, por la anual de 5 pesetas 
75 céntimos, y miden en junto una hectá-
rea,.8 áreas y 36 centiáreas, equivalentes á 
una fanega, 8 celemines y un cuartillo de 
marco nacional. Se ha fijado en Morcuera 
anuncio para la subasta de esta finca, que ha 
sido deslindada por e) práctico Ciríaco Palo-
mar, tasada por el Agrimensor D, Zacarías 
Benito Rodríguez en 95 pesetas, y capitali-
zada por la espresada renta en 129 pesetas 
38 céntimos, tipo para la subasta. 
iYíra. Sra, del Rosario, 
Número 954 del inventario general y 1069 
del de permutación.±=Olra heredad compues-
ta de 13 tierras y una cerrada en secano de 
segunda y tercera calidad, sitos en término 
de Morcuera; de linderos conocidos, segunf 
certificación pericial unida al espediente, que 
miden en junto 2 hectáreas, 59 áreas y 92 
centiáreas, equivalentes á 4 fanegas y 2 cuar-
tillos de marco nacional. Se ha fijado en di -
cho pueblo anuncio para ¡a subasta de esta 
fiBca, que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 11 pesetas 45 céntimos graduada 
por los peritos, en 257 pesetas 63 céntimos, 
deslindada por el práctico Paulino Crespo, y 
tasada por dicho Agrimensor en 272 pesetas, 
tipo. 
Cabildo de San Esteban. 
Número 520 del inventario y 359 del de 
permutación.=;Otra heredad compuesta de 
28 pedazos de tierra en secano y un prado 
de regad/o de segunda y tercera calidad, sitos 
28 en término de Morcuera y uno en el de 
Piquera; de linderos conocidos, según certi-
ficación pericia! unida al espediente, y lleva 
en renta Ciríaco Palomar, por la anual d» 
76 pesetas 80 céntimos: mid«í en junto 6 
hectáreas, 73 áreas y 52 centiáreas, equiva-
. lentes á 10 fanegas, 5 celemines y 2 cuar-
tillos de marco nacional. Se ha fijüdo en Mor-
caera anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido deslindada por dicho Ciríaco, y 
tasada por el Agrimensor de las anteriores 
ta de 41 pedazos de tierra y una cerrada en 
iecano de segunda y tercera calidad, sitos 3 
en término de Morcuera y los restantes en 
el de Torremocha, que lleva en renta Her -
menegildo Martínez, por la aDual de 77 pe-
setas 50 céntimos; de linderos conocidos, se-
g ú n certificación pericial unida ai espediente, 
eu 780 pesetas, capitaliaada por ia espresada \ y miden en junto 5 hectáreas, 48 áreas y 
renta en 1728 pesetas, tipo. 
Iglesia de Morcuera 
N ú m e r o 519 del ¡oveatario general y 358 
del de permutacion.==Otra heredad compues-
ta de 54 pedazos de tierra en secano de se-
gunda y tercera calidad, sitos en término de 
Morcuera; de linderos conocidos, según cer-
tificación péricial unida al espediente, y mi-
den en junto 12 hectáreas, 80 áreas y 31 
centiáreas, equivalentes á IQfanegas» 10 ce-
lemines y 2 cuartillos de marco nacional. Se 
ha fíjadoi en dicho pueblo anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido deslindada 
por el práctico Pedro Elvira, tasada por di 
63 centiáreas, equivalentes á 8 fanegas, 6 ce-
lemines y un cuártillo de marco nacional. Se 
ha fijado en Torremocha anuncio para la su -
basta de esta finca, que ha sido deslindada 
por el práctico Juan Peñalba, tasada por 
dicho Agrimensor en 451 pesetas, y capita-
lizada por la espresada renta en 1743 pese-
tas 75 céntimos, tipo. 
Animas de Valvsnedizo. 
Número 2383 del inventario general y 818 
del de permutac ión .=tJna cerrada cercada de 
piedra en seco, de secano de segunda calidad, 
sita en termino deLosana, que lleva en rent a 
Anselmo Pascual, por la anual de 60 pesetas 
cho Agrimensor en 9^0 pesetas, y capitaii-i 50 céntimos. Linda N. propiedad de Anselmo 
zada por la renta anual de 53 pesetas 35 i Chicharro; S. camino del rio; E . cordillera y 
céntimos graduada por los peritos, en 1200 
pesetas 38 céntimos, tipo 
Curato de Morcuera. 
N ú m e r o 518 del inventario general y 357 
del de permutac ión .=Otra heredad compues-
ta de 29 pedazos de tierra de secano de se-
gunda y tercera calidad, sitos en término de 
Morcuera; de linderos conocidos, según cer-
tificación pericial que corre unida al espe-
diente, y miden en junto 6 hectáreas, 62 
áreas y 64 centiáreas, equivalentes á 10 fa-
negas, 3 celemines y 2 cuartillos de márco 
nacional. Se ha fijado en Morcuera anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada por el práctico Joaquín Martínez, 
tasada por dicho Agrimensor en 510 pesetas, 
y capitalizada por la renta anual de 24 pese-
tas 30 cénlimos graduada por los peritos, en 
546 pesetas 75 céntimos, tipo. 
Curato de Torremocha. 
Número 2066 del inventario general y 449 
del de permttlacion.=;Üna heredad compues-
cerrada de Eduardo González, y O. rio lava-
dero: mide 56 áreas y 80 centiáreas, equiva-
lentes á 10 celemines y 2 cuartillos de márco 
nacional. Se ha fijado en dicho pueblo anun-
cio para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada por el práctico Fernando Hernan-
do, tasada por dicho Agrimensor en 130 pe-
setas, y capitalizada por la espresada renta 
en 1361 pesetas 25 céntimos, tipo. 
Capellanía de Gahez. 
Número 346 del inventario.=Una here-
dad compuesta de 6 pedazos de tierra en se-
cano de segunda y tercera calidad, sitos en 
término de Losana uno y los restantes en 
el de Peralejo, que lleva en renta Miguel 
Ayuso, por la anual de 92 pesetas 50 cént i -
mos; de linderos conocidos, según certificación 
pericial unida al espedientej y miden en junto 
2 hectáreas 34 áreas, equivalentes á 3 fane-
gas, 7 celemines y 2 cuartillos de márco na-
cional. Se ha fijado en Peralejo anuncio para 
la subasta de esta finca, que ha sido deslin-
dada por el práctico Fernando Hernando, 
tasada por dicho Agrimensor en 2 í 4 pesetas, 
y capitalizada por la espresada renta en 2081 
pesetas 25 céntimos, tipo. 
Número 345 del inventario.=Otra here-
dad compuesta de 14 pedazos de tierra en 
secano de primera, segunda y tercera calidad, 
de la misma procedencia que la anterior, que 
lleva en renta Santos Ayuso, por la anual de 
83 pesetas 33 céntimos, sita en lérmioo de 
Tjrancuefia; de linderos conocidos, según 
certificación pericial unida al espediente, y 
miden en junto 3 hectáreas, 17 áreas y 98 
centiáreas, equivalentes á 4 fanegas, 11 ce-
lemines y un cuartillo de márco nacional. Se 
ha fijado en dicho pueblo anuncio para la 
subasta de esta finca, que hí» sido deslindada 
por dicho Santos, tasada por el Agrimensor 
de las anteriores en 420 pesetas, y capitaliza-
da por la espresada renta en 1874 pesetas 
93 céntimos, tipo. 
Racioneros del Burgo. 
Número 821 del inventario general y 627 
del de p e r m u t a c i ó n . = [ J f i a heredad compues-
ta de 17 ped r i zos de tierra de secano de ter-
cera calidad, sitos eu término de Caracena, 
que lleva eu reala Manuel Guerra, por la 
anual de 18 pesetas 87 céntimos; de linde-
ros conocidos, según certificación pericial 
unida al espediente, y miden en junto 6 hec-
táreas, 98 áreas y 17 centiáreas, equivalen-
tes á 10 fanegas y 10 celemines de márco 
nacional. Se h í fijado en dicho pueblo anun-
cio para la subasta de esta ñuca, que ha Mda 
deslindada por el práctico Juan José Hergue-
ta, tasada por dicho Agrimensor en 116 pe-
setas, y capitalizada por la espresada renta 
en 424 pesetas 58 céntimos, tipo. 
P A R T I D O D E E S T A C A P I T A L 
Propios de Cirujales. 
Número 1934 del inventar¡o.==Ün baldío 
denominado Lastra del Tomillar. sito en tér-
mino de Cirujales y á unos 400 metros de 
la población á la región Sur: su terreno de 
3 
\ tercera calidad pobre de pastos, al cual le 
divide el camino que conduce de la Losilla á 
Afmajano. Linda N.t E . y O. labores de va-
rios particulares, y S. término de Almajano: 
tiene de cabida 6 hectáreas, 33 áreas y 20 
centiáreas, equivalentes á 9 fanegas 10 cele-
mines de márco nacional. Se ha fijado en 
dicho Cirujales anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido capitalizada por la renta 
anual de una peseta dada por los peritos, en 
22 pesetas 50 céntimos, deslindada por el 
práctico Sebastian Matute, y tasada por el 
Agrimensor de la Hacienda D . Zacarías B e -
nito Rodriguez en 25 pesetas, tipo. 
Número 1933 del inventario .=:Oíro ter-
reno baldío denominado Alto del Raso, sito 
en el mismo término que el anterior y de 
igual procedencia, distante unos 400 metros 
a población á la región N-O.: su terreno 
ínfimi calidad, pobre de pastos. Linda 
de 
de 
Norte labores de la Hoya; S. otra de la Airo-
sa; E . propiedades de varios particulares, y 
Oeste la Cañadilla: tiene de cabida 2 hectá-
reas 88 áreas, equivalentes á 4 fanegas, 5 ce-
lemines y 3 cuartillos de márco nacional. Se 
ha fijado en Cirujales anuncio para la s u -
basta de esta finca, que ha sido capitalizada 
por la renta anual de 50 céntimos de peseta 
graduada por los peritos, en 11 pesetas 25 
céntimos, y tasada por los peritos de la a n -
terior en 13 pesetas, tipo. 
Número 1935 del inventario.=Otro ter-
reno de pastos denominado Berral, sito en 
igual término y procedencia que los anterio-
res, distante de la población anos 200 metros 
á la región Este: su terreno de tercera cali-
dad, con manantiales que sirven de motor al 
molino harinero de la propiedad de P ió M a r -
tínez y compañía, siendo sus pastos de mala 
calidad y escasos, dominando las junqueras. 
Linda N. prado d« Juan García, vecino del 
Villar; S., E . y O. propiedades de varios par-, 
ticulares: tiene de cabida 64 áreas 41 cen-
tiáreas, equivalentes á una fanega de márco 
nacional. Se ha fijado en Cirujales anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada y tasada por los peritos de las an-
teriores en 20 pesetas, y capitalizada por la 
renta anual de una peseta graduada por los 
peritos, en 22 pesetas 50 céntimos, tipo. 
A D V E R T E N C I A S . 
1>a No se adamirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
Con la obl igac ión deque el rematante ha 
de presentar dos testigos que le abonen, se-
g ú n lo prevenido en la Real orden de 18 de 
Febrero de 1860. 
2 . a E l precio en que fueren rematadas 
las fincas de Corporaciones civiles, ya sean 
de mayor 6 de menor cuantía , lo pagará el 
mejor postor, á quien se adjudicarán en diez 
plazos iguales de á 10 por 100 cada uno; el 
priaisro á los quince dias siguientes al de no-
tificarse !a adjudicación, y los restantes con 
el intervalo de un año cada uno, para que 
en nueve quede cubierto su valor, s e g ú n se 
previene en la ley de i 1 de^ulio de 1856. 
3. a L i s fincas de mayor cuant ía del E s -
tado cont inuarán ¡pagándose en los quince 
6. a E l Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , é independientet. de la 
voluntad d é l o s compradores; pero quedara'n 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los cuIpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo 
al art. 173 de la Ins trucc ión de 31 de Mavo 
de 1855 , deben dirigirse á la Administración 
antes de entablar en los Juzgados de prime-
ra instancia demanda contra las fincas ena-
jenadas por el Estado, d e b e r á n incoarseen el 
preciso t é r m i n o de los seis meses inmediata-
mente posteriores á la adjudicación. Pasado 
este término, solo se admitirán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ode 
otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones se sustanciarán con los poseedores, 
(. itándose de eviccion á la Adminis trac ión . 
plazos y catorce anos que previene el ar t í cu- | 8.a Los derechos de expediente hasta la to-
lo 6 . ° de U ley de I.0 de Mayo de 1855, y j ma de posesión, serán de cuenta del rematante 
con la bonificación del 5 por 100 que él 9'a &n las fincas que contengan arbo-
mismo otorga á los compradores que a n t i c i - j lado, viene obligado el comprador á prestar 
pen uno ó mas plazos, pudiendo este hacer! la fianza prevenida por Ins trucc ión , 
el pago del 50 por 100 en papel de la Deuda 1 10. Por el art. 3 . ° del decreto del Go-
pública consolidada ó diferida, coníorme á lo I t ierno provisional fecha ^3 de Noviembre 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. , ú l t imo y publicado en la Gacela del siguien-
Las de menor cuantía se pagarán en veinte^ te 24, se autoriza la admisión por su va-
plazos iguales, 6 lo que es lo mismo, d u r a n - . lor nominal de los bonos del emprést i to de 
te diez y nueve años. A los compradores que I 200 millones de escudos, en pago de las fin-
anticipen uno ó mas plazos, no se les hará cas que se enajenen por el Estado, en virtud 
mas abono que el 3 por 100 anual; en e! 
concepto que el pago ha de ejecuiarse al te-
de las leyes vigentes de desamortización. 
Lo que se anuncia al públ ico para cono-
ñor de lo que se dispone en las íns trucc io - ( cimiento de los que quieran interesarse en 
nes de 31 de Marzo y 30 de Junio de 1855. j la adquisición de las expresadas fincas. 
4.a S e g ú n resulta de los antecedentes y J NOTAá. 
demás datos que existen en la Administra 
cion de Hacienda pública de esta proviccia, 
Jas fincas de que se trata t ío se hallan gra-
vadas con carga alguna, pero si apareciese 
posteriormente se indemnizará a 1 comprador 
en los términos que en la ya citada Jej se 
determina. 
5.a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo j 
1. a Se considerarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficen-
cia é Ins trucc ión públ ica , cuyos productos 
no ingresen en las cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo d i í e r e n i e s denominaciones 
corresponden á la provincia y á los pueblos. 
2. a Son bienes del E s t a do los que llevan 
este nombre; los de Instrucción pública s u -
perior, cuyos productos ingresen en las cajas 
podrán reclamaV por los desperfectos que con del Estado; Jos del Secuestro del ex-lnfante 
posterioridad á la tasación s ú f r a n l a s fincas 
por falta de sus cabidas señalada», o por cual-
quiera otra causa justa en el término impro-
rogable de quince dias desde el de la pose-
sión. L a toma de poses ión podrá ser guber-
nativa ó judicial, s e g ú n convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del p r i -
mer plazo del importe del remate, dejase de 
tomarla en el t érmino de un mes, «e consi-
derará como poseedor, para losefectos de 
este art ículo . 
D . CárJos; los de Jas ó r d e n e s militares de 
San Juan de J e r u s a l é n ; los de Cofradías, 
Obras p ías , Santuarios y todos los pertene-
cientes ó que se hallen disfrutando los indí-
v i d u o s ó c o r p o r a r i o n e s e c l e s i á s t i c a s , cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó c láusula 
de su f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de Jas capella-
nías colativas de sangre. 
Soria S da Julio de 1872 .=E1 Comisio-
nado principal de Ventas. Ramón Gil Rubio. 
SÜUIA:^=lmp. fie D. Saturnino P. Guerra. 
